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The purpose of this research are (1) Describing the increase of students' 
obtained an increase honesty in doing daily tests through the mastery of content 
service with simulation technique and (2) Describing the implementation of 
mastery of counten service with simulation technique a in improving students‟ 
obtained an increase honesty in doing daily tests through in VIII E student of MTs 
NU Al – Hidayah Kudus in academic year 2014/2015. 
Honest in doing daily tests, often cheating during quizzes, frequently asked 
answers when replay, there is less student preparation for replay, replay is not 
conducive working, not when working independently replicates and not confident 
when doing repetitions. All the results of observation and interviews that have 
been done that there are some students less honest in doing daily tests. Mastery of 
counten service and simulation technique is a guidance and counseling service 
used to an activity or skill training that describes or represents a real situation.  
This action research class guidance and counseling by the number of 
subjects PTK BK 35 students consisting of 17 female students and 18 male 
students. In this study 15 students taking the subject. Collecting data on classroom 
action research titled guidance and counseling efforts to improve honesty in doing 
daily tests through the mastery of content services with symbolic modeling 
techniques through audiovisual media. With done some data collection methods 
include observation, interviews, and documentation. The data was then analyzed 
by using qualitative descriptive analysis. 
The result of this  of observation of 12 aspects of the obtained an increase 
honesty in doing daily tests through student class VIII E  in pre-cycle obtained 
375 (41,1%) in very poor category. In Cycle I, the average percentage was 63,2% 
in enough category. In Cycle II, the average percentage was 82,8% in good 
category which means there was an increase of 19,6%. By the result of the 
research, it is concluded that the use of mastery in counten service with simulation 
technique can improve students‟ obtained an increase honesty in doing daily tests 
through in VIII E grade of MTs NU Al - Hidayah in academic year 2014/2015. 
Beseld on the result of this ection research thedt have done in eight grade 
student of MTs NU Al – Hidayah Kudus, the researcher councldes thet the use of 
mastery in counten service with simulation technique can increase Honest in 
doing daily tests to eight grade student of MTs NU Al – Hidayah Kudus.Based on 
it, the rearcher gives suggestion in applying mastery in counten service with 
simulation technique, the teachers should gives some question that refers to 
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Kata kunci: Kejujuran, Layanan Penguasaan Konten dengan Teknik Simulasi 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan peningkatan kejujuran dalam 
mengerjakan ulangan harian melalui layanan penguasaan konten dengan teknik 
simulasi dan mengetahui kefektifan layanan penguasaan konten dengan teknik 
simulasi meningatkan kejujuran dalam mengerjaan ulangan harian pada siswa 
kelas VIII A MTs NU Al – Hidayah Kudus Tahun 2015.   
Jujur  dalam mengerjakan ulangan harian adalah siswa dapat mengerjakan 
soal yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh secara mandiri dan 
percaya diri mengerjakan ulangan yang diberikan dengan usahanya sendiri tidak 
menyontek, tengak-tengok temen sebangku, tidak gaduh saat ulangan 
berlangsung, tidak membuat catatan kecil, tidak melirik jawaban teman sebangku, 
tidak membuka buku catatan, tidak menyisipkan kertas yang berisi jawaban di 
penghapus atau bolpoint, tidak merebut jawaban temannya ketika jawaban mau 
dikumpulkan, mematuhi peraturan yang dibut oleh guru saat ulangan dan tidak 
bertanya kepada teman yang lain. Layanan penguasaan konten dengan teknik 
simulasi yaitu: layanan untuk menguasai kemampuan tertentu melalui belajar 
dengan mengunakan teknik yang berupa pelatihan atau penggambaran sesuai 
keadaan yang nyata. 
Penelitian  tindakan kelas bimbingan dan konseling PTK BK ini 
dilaksanakan di kelas VIII A MTs NU Al – Hidayah Kudus dengan jumlah subjek 
35 siswa yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Pada 
penelitian ini mengambil subjek 15 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas  dalam penelitian ini adalah layanan 
penguasaan konten dengan teknik simulasi, sedangkan variable terikatnya adalah 
penigkatan kejujuran dalam mengerjakan ulangan harian. Teknik pengumpulan 
data mengunakan teknik  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data deskriptif kualitatif.. 
Hasil penelitian pra siklus dengan mengamati 12 aspek mengenai kejujuran 
dalam mengerjakan ulangan pada sisiwa kelas VIII E memperoleh skor 370 
dengan prosentase 41,1% dalam kategori kurang (K). Pada siklus I secara 
keseluruhan mendapat rata-rata prosentase 63,2% dalam kategori cukup (C). 
Kemudian pada siklus II mendapatkan rata-rata prosentase 82,8% dalam kategori 
baik (B), dengan jumlah peningkatan 19,6%.  Hal itu membuktikan bahwa 
pengunaan layanan penguasaan konten dengan teknik simulasi dapat 
meningkatkan kejujuran dalam mengerjakan ulangan harian pada siswa kelas VIII 





Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas VIII 
E MTs NU Al – Hidayah Kudus dapat disimpulkan bahwa pengunaan layanan 
penguasaan konten dengan teknik simulasi dapat meningkatkan kejujuran dalam 
mengerjakan ulangan harian padasisiwa kelas VIII E MTs NU Al – Hidayah 
Kudus. Untuk itu disarankan dalam menerapkan layanan penguasaan konten 
dengan teknik simulasi, guru harus memberikan pernyataan – pernyataan yang 
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